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Resumen 
El proyecto surge de la necesidad de generar espacios que permitan no sólo identificar 
problemáticas de la convivencia y clima interno de la Facultad sino también generar un sistema de 
acción para atender a dichas cuestiones a los fines de priorizar el bienestar de las personas que 
conforman el medio y potenciar sus capacidades individuales y colectivas. Se trata de la puesta en 
marca de diferentes acciones como: organización de encuentros, paseos, instancias recreativas, 
asistencia. Actividades que permitan el fortalecimiento del bienestar interno. 
Tipología 
documental: 
Proyecto de bienestar de la comunidad interna 
Palabras clave: 
Convivencia. Vida universitaria. Estudiantes universitarios. 
Bienestar. 
Descriptores: 
L Educación > L Educación (General) 
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